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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk  mendeskripsikan letak kesalahan yang 
dilakukan siswa dalam mengerjakan soal matematika kelas VIII SMP di Kotib 
Metro. 
Populasi pada penelitian adalah seluruh siswa SMP di Kotib Metro yang 
terdiri dari 13 SMP negeri dan 19 SMP swasta. Untuk pengambilan sampel 
digunakan Cluster Sampling (Sampling Gugus) dua tahap. Tahap I 
menentukan sampel sekolah dilakukan secara proposional, dipilih 5 SMP 
negeri dan 4 SMP swasta. Tahap II menentukan sampel kelas dilakukan secara 
proposional, dipilih 9 kelas SMP negeri dan 5 kelas SMP swasta. Data yang 
dikumpulkan dengan metode tes soal pilihan ganda dan uraian materi kelas 
VIII SMP.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Standar Kompetensi yang paling 
tinggi persentse kesalahan adalah pada Standar Kompetensi Memahami Sifat-
Sifat Kubus, Balok, Prisma, Limas, dan Bagian-Bagiannya, Serta Menentukan 
Ukurannya, siswa SMP negeri dan SMP swasta di Kotib Metro memiliki 
persentase kesalahan paling tinggi pada materi pokok Limas dan Prisma 
dengan persentase 72,05%. Pada Standar Kompetensi Memahami Bentuk 
Aljabar, Relasi, Fungsi, dan Persamaan Garis Lurus, persentase kesalahan 
tertinggi terdapat pada materi pokok Faktorisasi Suku Aljabar dengan 
persentase 65%. Pada Standar Kompetensi Memahami Sistem Persamaan 
Linear Dua Variabel  dan Menggunakannya dalam Pemecahan Masalah, pada 
materi pokok SPLDV siswa melakukan kesalahan dengan persentase 71,38%. 
Pada Standar Kompetensi Menggunakan Teorema Pythagoras dalam 
Pemecahan Masalah, pada materi pokok teorema Pythagoras siswa melakukan 
kesalahan dengan persentase 50,47%. Pada Standar Kompetensi Menentukan 
Unsur, Bagian Lingkaran Serta Ukurannya, persentase kesalahan tertinggi 
terdapat pada materi pokok Garis Singgung Lingkaran dengan persentase 
55,90%. (2) Jenis kesalahan pemahaman soal siswa SMP kelas VIII banyak 
melakukan kesalahan pada materi pokok Limas dan balok, yaitu sebanyak 
85% dengan kriteria sangat tinggi. Kesalahan memodelkan dalam matematika, 
siswa paling banyak melakukan kesalahan pada materi pokok Kubus dan 
Balok, yaitu sebanyak 83% dengan kriteria sangat tinggi. Kemudian kesalahan 
dalam melaksanakan rencana penyelesaian masalah, siswa paling banyak 
melakukan kesalahan pada materi pokok Sistem persamaan Linier Dua 
Variabel dan Kubus dan Balok, yaitu sebanyak 66% dengan kriteria tinggi. 
Selanjutnya kesalahan dalam menyimpulkan, siswa paling banyak melakukan 
kesalahan pada materi pokok Limas dan Prisma, yaitu sebanyak 97% dengan 
kriteria sangat tinggi. 
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